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DÍ m i 
T.is IryM, f5r»lpnfj y inuncios qoe u 
nufnicn j»n!iHcar en loi Bolrl inri oficiilet 
•e han d*» rriuiiir al Crf* pol í t ico rfjprc-
tivo, por cuyo conducto »c pasarán á loa 
rditorrs dr los jpc||C¡pna(loi periódicos . S<5 
ejccplúa dr rata disposic ión á loa Srra. C a -
pilanrs ¿ébériilA. (Ordenes de G de Abril 
jr di sigotto de i83«j.^ 
J l^o rl M " pol í t ico circuKirS k los alcaldes y n y u n í a m i e n l o i de J»s provincias las leyes, drcrclos y rfsolucionrs Rfne-
fl' rfw rmínen de las C^rtfs, cualquiera que sea el ramo á que perleneRCan. Del mismo modo c irculará h los alraldft 
luninuif-ntui todas las ^ r d r n n , instrucciones, reftlamrnlos y proviMenciai ^eneralrs del Gobierno en cualquiera riiuof 
\ k 4¡tho i 'k «"i» ló locante á sui a l r i b u c ¡ o u e s . = ^ r / , a5G í/e /a /e/- de 3 </É Febrero de i8a3. 
(.ClUEE^O POLITICO, 
Num. ' ÍO. 
/7 5r, Hrjcnfr. de Ja / i t i d i e n d a frrrí-
tgrial <k I dD/idolid con f e c h a i5 de l acrr 
tunl me diré lo qüc sigue. 
- «Por el 8ri Inlcníienle íle I\cnln¿ ile es-
b provincia se mo hn dirigido con fecha 7 
^ actuál lp niamfvM;i( ion sigiiicnlc. 
•^'"•'mislránáose desde 10 del aclurt) 
^ 1:1 Hacienih pública U rcnla del pajíér 
WWqy ilocqmenlos de g^ rp cslov en el, 
^ He oscilar el celp de V. S. para (pie, 
j prevenir lo convenienle ó lodos lo* 
iern^^ P1*1^ 1,0 in^^ntia y demás subrd-
jUM¡da ?Cnr8í)í,0S (lcla ^ ^ ^ l ^ d U f i ' d t f 
¡ ^ « el Re:.) dcrrelo de , (i de febrero 
«Trv^ :,l)1*cnc¡on y aso que debe ba^ 
HQ loi^|)cl M!llll(l0 y documenlos de 
'' Wui^^31, ,as co^rnvenciones que se 
1 ^b'u - 1,>,(lue apíóliddii por el Ho 
^ apncando los mullas con nu ¡ue 
^crán castigadas las infracciones que se co-
metan. 
Y teniendo presente este tribunal á quien 
se dio conocimiento de que esla resolución 
debe ser general á todos los Jueces de pri-
mera insinncia del territorio, promotores 
íiscalcs, escribanos y demás funcionarios se 
bn acordado se les dé conocimiento por me-
dio de los boletines oficiales para que lle-
gue á su noticia y po aleguen ignorancia. 
Lo que transcribo á V. S. á fin de que se 
sirva disponer se inserte en el }>olelin ofi-
cial de esa provincia. 
/,o tjue se inserta en el holetin oficial 
para su publicidad í.con 21 de enero de 
—p. I. C I>. /. : Juan liodrígucz Ra-
(lillo.=Federico Rodríguez ^ Secretario. * 
N ú m . 21. 
*• Con está fecha se han recibido en este Gobier-
fio p ü l i í i t o ¡¿5 comunicaciones siguientes» 
pf labicndo presentado en el Congreso de 
Señores Piputados el acta de segund/is eleccio-
nes, que se ha servido V. S. dirigirme con fecha 
13 del corriente, ha sido aprobada en Ja sesión 
de hoy, y he gomado asiento, previo el oportu-
no jimiménto. v •. 
En su virtud tengo el deber de manifestar 
á la provincia mi im ima gratitud3 y .de ocupar-
me en cuanto pueda serle utilj y tenga á bien 
cncarg^Vnxe. A l efecto ruego á V . S. como i u -
iqrtdad-print ip il de misma, se sirva indicar-
wt: lS o, . is iocít s en q u í pueda acreditarla mi re-
conocimiento y sinceros deseos de contribuir í 
cuanto pueda refluir en su fomento y prosperi-
dad. Dios guarde a V . S. muchos apos. M a d r i d 
l U de enero de n j o a q u i n A i v a r e i Q u ¡ -
ñ o n c s . , , 
« H e recíbícío el oficio y copia del acta que 
V . S. ha tenido la bondad de remitirme por el 
correo de hoy; doy á V . S. las gracias y le su-
plico sea el i m é r p r e t c de mis scniimientos de 
grntitud que me animan en favor de los electo-
res de quienes he debido la honra de merecer su 
cpnlunz i Dios guarde á V . S. rnuJios a ñ o s . I\la-
drid 16 de ene^o de 1^45 ,_ i¿ i Vizconde de 
A r m e r í a . " 
Lo que he dispuesto pullicar en el periódico 
oficial para iatisjacciou de los leales hvpjjmtfl 
de ata provincia de quienes han merecido SU con-
fianza el Sr. Diputado y Suplente:'. León j í i de 
\',>ero.de l ü i s r - E . I . G . P . L : cjuán Rydiiguez 
Rádi/h. 
Íorj lnum.luj:rcglasfju£ deltrAr. ol:eryar para ¿ 
del papel bdiado* 
o I os faUlficaaorci ¿t los lelloi í o c a r r U 
£ iV* nenas de los í . l s incaaorcs de moneda, y 
^ V 0 Claradas conlra ios que iolroduccn monra. 
• 
c ion. 
liNTENDEIVCLL 
N ú t n . , 
Dirección general de Renlns Eílnncaílas 
y Conlaílfiría general del Rcino.^En la.con-
diofon iG del [iliego que para la celebración 
de una 5iib.asla de papol para la fábrica del 
sello se publicó en la gacela nurn. .'iyGS 
d I^ss^ badp -í del con irnte, se señaló la can-
iidod (]ue en l iúdos del 3 y 5 por i c o de-
be presentar el contraíala. INIas como no se 
hiró niericion de los del 4 por 1 0 0 , ni se 
8¿Saló lampoco la suma en melálico que 
igu.'ilmcnle.sería admisible, se declara por 
medio del présenle anuncio, y como adi-
ción á la referida condición ib , que se ad-
milirán los mencionados títulos al porlador 
del 4 por 100 lo miseno que los del 3 y 
<Jel 5. Y si se prefiere asegurar el conlralo 
con nn depósito en melálico, se admilirá 
Umbien en rsta clase la cantidad de 75 .000 
PS. en equivalencia de los Soo.ooo que de-
ben presentarse en lílulos. Madrid g de ene-
ro de n S ^ — J o s é María Perex.zzJosd Ma-
ría Lop€^.,, . . to 
Lo que se inserta en ti boletín oficial 
pnra su notoriedad. León 2 0 de enero dt 
í%'L*>.~Juan Jiodriguez Ixadillo. 
A r l . 3.# Se formarán »¡clc claiei de srllns: iino 
rnn el nombre de Ilustres: olro primero: oiroiet;un« 
do: olro tercero; otro ruarlo major: otro ruano 
pobrea, J otro para c^ c^ pacl^ o de oficios. Cada uno(Jc 
ellos tendrá la ¡uicrípcion que declare la clase á (juc 
corresponde y su valor. T a m b i é n tendrá las arrnai 
reales y el busto del soberano. E l tipo variará cada 
a Fío. 
A r l . 4-* Se prohibe el uso de rubricar pipe| 
blanco á prete to de faltar el sellado. Igisalincaie « 
prohibe rubricar papel de sello diferente del que se 
requiere para cada iiiblr umcnio f en alenrion á qi,c 
estando surlidas las datarías no debe esperimetitarsi 
falta de papel sellado de todas clases. 
A r l . 5.° Se liará como basta ahora la impre-
sión de ios sellos y busto real en el papel gqe se 
de sellar para España y para los dominios de lodíail 
pues 110 ha de haber otra diferencia que la de los 
precios, como se especificará mas adelante. 
A r l . G.* Los precios del papel sellado lerín loi 
•mnipi que hoy tienet á cscepciou del sello de Ilus-
tres, que tendrá el de sesenta reales* 
A r l . 7.* Las Reales c é d u l a s , provisiones y de-
ntal papeles donde haya de ponerse la firma real, 
refrendada por mis secretarios, y las provisiones 
reales despachadas por cualquier consejo, tribunal ó 
junta, se han de escribir en papel del sello de llut~ 
tres; y las cédula^ ordinarias que no sean de mcr-
CCdeá| honores, privilegios y oficios perpetuos ó re-
n u r i n . í b l e s , y se dieren á instancia de parte, te 
han de escribir en papel del sello tercero. 
A r l . S.ü Las cédulas o provisiones sobre con-
trato ó asiento que toque á ía real Hacienda ó i oirii 
personas, deben escribirse en papel dc( sello que por 
au calidad y cuaotia corresponda al contrato prifl-* 
cipal. 
A r l . 9.0 Las certificaciones, dcipachoi ó cual-
quiera documento jiiótificativo de-gracia ó mcrcei 
que deba despacharse • por las ofuinas de la cinur* 
6 consejos, deben escribirse en sello de Iluslreii J 
si (onlu Mesen mas de un pliego, los ¡nlermcdiul>i*-
rán del sello cuarto. . 
A r l . 10. Los l í lu los de regidores, rerepíor^i 
procuradores, alguaciles mayores, escribanos nuiuC" 
rarios de auditiuias ó de cabildos, y lodos los dciiai 
oficios perpetuos d rcnunciables de 'provisión d ron--
firmacion de grandes, l í l u l o s , comendadores • r ü ' n ^ 
nidades religiosas, se eslendeian en paptl ilcl st 
de Ilustres: los demás nombrami«;nlo* ^ lU y^r 'á^rá 
articQlo anierior que se espidan por Ia3 nu 2 ^  ¿e 
voto en Cór tc s , se es lende ián ru p i ^ l t U ] !* ¿tf* 
Jlurtres. Los de las m¡:mak clas?2 qu«* r 
tMf ^ X i ' ">»ü^ ,fi0, iürerior" ett ü,,"y 
jrre» 
b . l or í ' , IMorcrof o rccfplorr» rte 
BjtjeBÍÍ , f í ' r n l d i l i f i rnr i í ro . -o alS..ar.lr5 .1.- i l -
lio 
i o, «pe f . ' " c n p r ó v i d o s i>tfrloiid-
Jr ' " ' v arrr . .di . . l . -rc. d i lo i é í l i d ü l que « -
^ i , , r ! f r « .dniii>i«ínc¡o«i 6 ieeoé.i«o cu v i r l o d 
P*,í|T¡iidíe¡»Íi d í L c i n uü lcuc r su» UIUIOJCD V i -
n a r i o -^ ,3 Lo» t í i u l o t , le»limoii ioi y f í ru rK 
¿¿w^mitmwt d« P r i ü r " . r « r p " ) -
« o . v « « o r e » 4c I»» ro i t iu l aao» , se e s c n l n - . 
fn n.pcl í d l o de I laiIrcs: l o i de i scnl .anos , roo 
S o l í a n * ' o s ¿ p U i , armadas y nao, n . a r r l i a n l c í , 
^ c l del íello i r in.cro; y l o i iiiferiore* á c*los cu e l 
¿el íello rcrctro. ) ^ ^ 
X r i . i ^ - í os t!,,,,osf les lmionio.s c e r h h r a n o -
rel ó !^f•^'b•íi','icr,,05 1"° ,c « p i d r o por d c(.iKejo 
¿e la mcsia ic r s i c n d c r á n cu papel del íe l lo de l l u s -
íf"- . . . . 
Ar l . i5i Tt,(l0 nombramicnlo in i l i l a r# f c f l i m o -
coó ferlifiracióii ¡lisiificalíva de él f kiendu dcMÍup 
qoe tenga iratáinlciiló de i c f i o r í i d excelencia, se 
éftriLiii en p^prl dnl fcllo de I l u s U c i . 
Ar i . iG. A«Í"'¡MIIO los l í l i i t d i , iMinibmmlcntn j , 
Ifiiimorioj ó ccnifirarioncs de ofn ids militares de 
f a r o l e r í a : e5 á s a l c r : lb< i ' ñpe r io re i de ^c•ncra-
Iw, mantea Ir* de C impo, corom lt'5, a l m i i ante*, sa r -
¡os r tajorc» , raplianc?, a > n d a n H í , maestros d e . 
ÍJOS d dr piala, píloii ? prífcrípaler¿ asi de naMOá de 
|orrra rrmo mcrran l rs , Doñ ib rado i por m í ó por 
oirás piraciun ó l i í buna le s á (juienes lora&c MI nfMii -
Irannrr i»., fe isrr .Llrán en papel dt l sello de 4li>s-
tffi. dm as inferiores.disde el a l fé rez inc lus ive 
en el del ttllo r u a n o ina\ort 
A n . 17. E n la; ofn inas mi l i lares do cucuta %y 
TIXOD, c»nio h i <lc provisiones, l i t^pii . i les y di inasf 
»« fipedirán lo i t í l u l o i de ge fes en papel del^sello 
¿e lluíircs: los de oficiales mayorci en el del 'sel lo 
prinnroj y jos de los d e m á s en r l del sello tercero. 
rl« Lp j ij'iulog de oficios de pinina mi l i l a res , 
^'0 lo» de veedor, coniador ó pagador, se e s c r i b i -
-^M'M^I del sello de Ilustres, y los d e m á s i n f e -
^ i l o s en el del sello tercero, 
fíoj ^0S l l ,u ,os ó nombramientos de losof i -
Udflr^r™101 l,iail,,,r'lc¿<i|,tó StTreiarios y ¿ o n -
P^ld!! V01 t0mC¡01 ( i j u n » a i , s« p o n d r á n en pa~ 
^ ^ l i e l l o i c n u n j o , 
sold 'Í11 Ccr,,Gfarioncs T , c sc diei»cii i c u a U 
t0ll|i>li d c i , , , s c r v i c i o s , plazas, puestos ü o i r á s 
^ í e W *!:,lcn,cst E n c í a s y suplementos, si í u c -
y .<(• ttfxAit por Ini cOBsejof, cbanrMler/a-, ao t l im 
cías , i r i h i i na lo . , juoias n rorporn. ¡or.cs aprol).>da» 
por ta real auior idad, 4c e sc r ib i r án en ICÍIQ de Hút -
trr.^; loa que pn^en de Ivi»^ reales y no Ifegjíei á 
4 o J se pondr in en papel Qfel ¿ello p r i n u r o . y Lvs 
¡ n f e n o r e i rr» el del sello enarto. 
A r l . a a . Las e rn in ra r ion r s ó tcMimomos quo 
se diesen por los oficios de secrrlariof, rnnt.idures, 
escribanos ü otros mi imi rn . . i ' .jnMicias para ronl¿1ijÍéí' 
efecto, se fsc r i b i r a n en papel di I H ' l lo cuarto. 
A i l . a3. Las l i rcar ias para ¡r .i I n d i a s p i r a s a -
l i r naM 'os, y para comerciar en géneros qne n r r e -
si lco l i cenc ia , d e b e r á u ¡ r en papel del sello de I l u s -
tres. 
A r t . 3.{. Las cartas de examen de los of ir iosqne 
dan los gremio., o los pueblo» i r án en pa^él d i l géllo 
pr imero. L a s licencias para tener t icndns, tabernas, 
f i g o n n , bodeuones, fondas y dnnas casas de trato 
se d a r á n en papel del sello M-uoodo. 
A r t . a5. Las esrr i turas p i íb ' i r a s de fundar ionc i 
de pós i tos , adminis t raciones , m i e l a s , ventas de b i e -
nes, censos y t r ibu tos , y de redenciones de c'lo^; las 
de donariones, oliligacionei, fiap/.as y conocimientos 
ante e s c r í b a n o s , ú otro cualquier g é n e r o de e s c r i i u -
ras púb l i ca s de cualesquiera contratos entre cua les -
quier personas, y las que toquen á la real Ib rTenda 
y min is t ros , u just ic ias , que fuesen de dar ri de r e -
c i b i r , o co o i r á f o r m a , sean de cualquier L. n'»ro? 
calidad o n o m b r e , aunque los nombres de los l á k i 
(Onlratos DO c i l c n expresados en e ü e a rU ' ro lo , s i . n -
do sobre cantidad de i n d u r a d o s a r r i b a , en una ó 
inurbas sumas, en d ine ro , especie ú otro cualquier 
efecto, g é n e r o ó cosa, ac habrán de escribir en p a -
pel del Sello "dc"l lusi res ; las que bajaren do i : d u -
c;.do.> basta 100 en el del sello segundo; v las 
fucien dé menos de i c o en el del sello cuart i , / e -
gu lándose p..r .1 p r inc ipa l á r a z ó n de 7o2 .al, mi l l a r 
l i s f l o r e s tic las escrituras que fuesen sobre, n oi s, 
p¿ra que s i - u n es ló se'les Aplique el papei deí sello 
- que b*s pericnt 'clcrc' . 
A n . ai>. L a s esrri turas de obl ícac lór ics . nslentos 
. de remas ó a r r c m l a i i t i c n t o s / o b ' r a s , lasarioric.», li 
4 ot/os .cuale6qujiíra eonl ra tos , c u qUc p0, Cal idad 
y i i a l u r A /a no se •puede nombrar fi e in , (• o . ' i r á 
del papel del sello segundo; y en las que se o torga-
sen sobre l i m o s , merodej^as . li oir^a* t^pu^rp, se 
r c g o l a r á n por la lasa , si la bubierc, y no liabidodo-
l a , por la esiimaqion c p m u n , para aplicarles el p a -
pel del sello que- Ies l o c i í e , conforme al importe de 
las cosas d o b l i c a d o m ^ que se. u i w .^en. 
A r t . 37 Jv.ío o r r i M r r a f j (joe COÍÍIoViesen cantidad 
inc ier ta , como transaciones, renunciariones de l e g í -
iiis ín \^ertt í .^•^I, '1ííV^^• fleMorH s 
I.5- « c . . MJpenorcs referidos en los a r t i ru los II 
d i 
t» dc \ i j \ i y » 4 C de spacba rán en papel del se-
•ari0i Ilr<15 7 41 Jo» inferiores en el del sello 
6 f i t i o s ^ c i ü ' * ,l'hl!o5 6 nombramientos de 
l l l u » ^ que icngan / t o » reales de s . c ldo , 
p.*peljíUI sello de Jlusircsrsi 'bajo^u ; 
íell.i íemjj .doí y si b a j a í e ' d c r o o en e l del M lio . tiA>-
lo . \ 110 b.ibiendo sei i tcnri . i . se considerara la r. ü i ) -
dad i l e l i pcd í inca lú y demanda en la í o n m O.Ü* cjue-
da dieba para las cscr i luras «]«]e recaen s'obre «cr . l e i i -
c i a . 
Art. 2?>, L a s escrituras de empréstilo é permuta 
r>4 
r u^lijl^r.? cancro o cjpórle.c, nurqnf í no $r 
»«» Í»»ÍÍ..\ >e c j c r i b i r á n en papel tlirl Sello de I l u s -
tras. 
\ r t . 39. Las r s r r i n i r a s pií l i l icas de rarlas ¿Q 
^«"igó ó í inu ju i io do r u m i a s que pasasen de i? duca— 
'Jfis, y de a l i í a r r i b a , se o t o r g a r á n en papel del s e -
l l o |egUffido; las que bajasen de id ducados basta 100 
r n el d r l sello tercero; y si bajasen de 100 en el del 
sello rua r to . 
\ r i . Las oscr i luras de fianzas y abonost 
si foi>« n solirc rant idad f r í í a l ada de i 3 durado?, 
y <lr a b í a r r iba se p o i ^ r i n en pap»*! del «ello de l lus — 
t u » ; M bajasen basta IDO, en el del •.ello segundo, y . 
si bajasen de 100, eo el del sello rua r to . 
\ r t • • > 1 • J.as fianzas qup no fuesen sobre c a n l i -
dad M Halada se e s c r i b i r á n en papel del misino sello 
qur ej en que 5c escribir» el conrrato p r inc ipa l sobre 
que 5e M o r c a r o n . 
A r t . >>2. L a s fianzas que 5c dan por los jtieccj 
dr f ínn í s ion ú ord inar ios , por Jos tutores, a d i n i n i s -
ti a d o r e » , r r r ep lo res , tesoreros, ejecutoret, comisarios 
ni^e^ú'Of de naos 6 de p i a l a , ú otros cualesquiera o f i -
r'raleí para a?:pptirnr la Lncna y fiel ;.lmW.;Mr 
de sus oficios j ' y oMigar i c á dar menia ron 
s«is adminUlraciones , ie escr ibi rán m el nn^,^ 1 
sellado en que se escribierou los t í tulos de 
cios. • 
A r l . 33. L a s fianzas y obligaciones qnc te ^ 
en el consejo de las ó r d e n e s , ó en oíro cualquier cn^ 
sejo, t r i b u n a l , comunidad ó juzgado sobj-c loi 
t i los que se bacen para las pruebas de calidaü 
e x t e n d e r á n en papel del sello de Ilustres. 
A r t . 3 4 . ^ara mayor c lar idad, y evitar 
duda que pudiese ocur r i r sobre el coblenido de \r. 
n r t í r u l o s anteriores desde el a ', basta el 3 a , ambo, 
inclusive.? se previen**: que todas las escriiuras v 
filias instrumentos piíblicos que pa^co ante escriban 
y quedan mcncion^dí»s en ello^ sobre materia quc^ . 
ceda de a o 3 reales, ó sobre concesión de bonures,!-
e x l e n d e r á n en papel del sello de Ilustres: de i 'J 
cados basta a o ^ reales en el del sello primero: de Sbd 
ducados á ts) en el del sello sagundo; y los de SOQ 
ducados CD e l del sello tercero. 
(Se continuará.) 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
Se hallan en eita Comandancia general de m¡ cargo, las licencias absolutas de los individuo! 
ue á cominuacion se espresan ademas de las anunciadas en el boletin oficial de la proviheb de 
0 3 de octubre del año ñ l t i m o ; por lo que los respectivos alcaldes de los pueblos en que residen los 
i t i i e r e s a d o s , se servirán avisar á estos que se presenten por sí ó persona de su confianza á rsco¿i( 
dichas licencias, trayendo los pases que en espectacion de ellas se les han espedido. 
N O M B R E S . P R O C E D E N C I A . 
.1 » 
Fernando Berjon Fofaiuería de Galicia. . 
I rancisco Galbo Infanter ía , Esparh. . 
Silvestre Alvarez. . . . . Infantería de Córdoba . 
Manuel de la Mata. . ' 
José Gonzá lez . . . . 
SantiaKO Marcos. 
Mddesib Marcos. . 
Santos Aloran. . • 
Al alias Barr^ñada. • 
Infantería, América. • 
G u a d a l a j a r a . 
P U E B L O S D E SU RESIDÍNCIA. 
Crisuela (Buñcza . ) 
Villaornate. 
Villacei. 
Fresnedo. 
Santa María. 
Idem Villalobar. 
m . 
Idem, . 
Soria.. . • 
Idera. . 
Villacelama. 
San: Feliz de la Vega. 
Cabanas. 
L e ó n 21 de enero |Je iC45,^MQdcuo de la Torre 
.0 nn» 
E » U ^ n l e o d c n c i » ha <)jipueilo á i r í j í r i e i l o i a y t t n -
l a m i c i n c a AIÍ: la p rov inc ia , p o ^ i o c d í o d e l bo lean o í i -
p a l , M>II ohjcio .le pnrcfS^jrilatfcxsilfeivBia^ií)!^ p o -
Mf í l o n s de los i D ^ r 4 1 9 W 4 ^ de í r t j e b a J ^ y TJ»III#. 
J ti MJ \ ¡ r l u d se lea previene, que si en a l^ i io 'pupLIo 
rvs'iá'wsAti d ichos; (ujejpfj.iSUlr. apoderadeit^ rí b i e n n 
alí elos á los r s p r o i ^ l ü s l / lu los» lo a iani f ie i icn a'e#U 
l u i f r u U u c i a para lq$ efaioa a|>orlijnof. L e o u 31 de 
. c i a r o de IBÍS.^TJMÜD R o d r í g u e z Radi l lo^ 
- P,r* c, domíoga 16 de febrero y hora de IJI 
doee de su maffana ie celebra eo e j ía ^ i l la de >W*Í-
dtft y su$ caiaj. r o n i i i i o r í a l c i el' reroaíe del oiíw/t 
p c r i v u v c u u i e i h niisina, cuya carjda es /a de 36a 
faacgaj (asada roda ^u IríTa, cepo y ra ía rn rmréa-
t » y orbo m i l r$>i cuya fobasla p r é M i r i ti 5 r ; JRW 
^f. i i ff iQftMUtiofial casto «Drar^afjfv^e el/a. lo-'u:n: 
se a n u o í ta a l p i i I J í ro para que lot que quiertu í¿W 
TtMtr&c acudan ^/jc- ie les cn l t í i a r i (it l de con-
d ic ión Cf, que es laMi de n iao lüe j io en la $c*rcl*ii* 
de/ s c e r r i i n o ¿ ja lvadore j , Ai^adefe enero 10 de 
iB45fqpMarcos h e o í i a / d o . 
L E O N - m r n L N T A DE WJÜ'OÍ*. 
